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ABSTRACT 
 
                 This research aims to emprirically examine the influences of liquidity, 
profitability and solvability on  the going concern audit opinion.  Participants of this 
research are 16 of 22 firms in  food and beverages industries are listed in B. E. I with 80 
observation data. The data have been analyzed by logistic regression. The results have 
proved that the liquidity, profitability, and solvability have no significant influence on the 
going concern audit opinion 
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ABSTRAK 
 
            Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik pengaruh 
likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas terhadap opin audit going concern. Sampel dari 
penelitian ini berjumlah 16 dari 22 perusahaan dalam industri makanan dan minuman 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 80 data observasi. Data dianalisis 
menggunakan analisis regresi logistik. Penelitian ini membuktikan bahwa likuiditas, 
profitabilitas, dan solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going 
concern. 
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